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THE THIRTY-NINTH
COMMENCEMENT
OF
ASSUMPTION COLLEGE
FRIDAY JUNE EIGHTH MCMLVI
AT TWO-THIRTY IN THE AFTERNOON
ASSUMPTION PREPARATORY SCHOOL AUDITORIUM

HIS HOLINESS POPE PIUS XII
THIRD ANNUAL AWARD
of the
FATHER EMMANUEL D'ALZON MEDAL
"for a person who has outstandingly realized in his life the
principles of the founder of the
rl ssumptionist Fathers"
presented to
HIS EXCELLENCY RICHARD J. CUSHING, D.D.
ARCHBISHOP OF BOSTON
" ... living example of an actively apostolic and Christian lire ... universally known <IS the
'Bishop of the Missions.'. . To the souls at home, he has given TRUTH, regardless of con-
sequences .... Champion of Catholic education on all levels. . a man inspired, as was Father
d'Alzon. by the desire to proclaim, to uphold, and 10 live for the rights and the sovereignty
of God.... "
HIS EXCELLENCY JOHN J. WRIGHT, D.D.
IlISHOP OF WORCESTER
Doctor of Laws honoris causa
Assumption College. June 7, 1953
THE HON. ALBERT BELIVEAU
Doctor of Laws
" ... true leader, upright and devoted citizen,
family man, and zealous Catholic layman ....
His real worth can be understood in the light
of his inexhaustible kindness and understand-
ing, his unbounded faith, and by a respect-
ful love for all of God's creation .... A model
for our students, and the type of man that
Assumption seeks to mold for God and
COLI n try ... "
RECIPIENTS OF
RT. REV. LOUIS D. BERUBE
Doctor of Laws
. dedicated priest who has exhibited out-
standing zeal and talent in carrying out the
heavy responsibilities of a difficult office ...
staunch defender and promoter of the rights
of the Church .... Distinguished prelate, dis-
cerning administrator, and loyal alumnus, in
whose achievements Assumption takes justifi-
able pride ... "
HONORARY DEGREES
MR. JOSEPH P. DUCHAINE
Doctor of Commercial Science
outstanding industrial leader and sue-
cessful businessman .... Solicitous For the de-
fense of the modern worker, and imbued with
respect for his dignity .... Devoted husband
and father ., respected member of the Ad-
visory Board of his Alma Mater ... "
DR. HOWARD B. JEFFERSON
Doctor of Humane Letters
" ... wise and friendly administrator of Clark
University, zealous leader in civic affairs ....
Aptly represents the warm heart of the whole
Worcester Community and the generous en-
couragement of our sister colleges .... By his
approach to problems and by his calm vision,
he is an insJ:iratioll to colleagues and to
students ...
PROGRAM
ACADEMIC PROCESSION
INVOCATION
THE MOST REVEREND JOHN J. WRIGHT, D.D.
Bishop of WOTcester
GREETINGS
VERY REVEREND ARMAND .H. DESAUTELS, A.A.
President of Assurnption College
SALUTATORY ADDRESS
RICHARD B. MACDONOUGH
AWARDING Of THE FATHER EMMANUEL D'ALZON AWARD
TO
THE MOST REVEREND RIGHARD .J. CUSHING, D.D.
Archbishop of Boston
CONfERRING OF HONORARY DEGREES
DOctOT at Laws
RIGHT REVEREND LOUIS D. nERUB'\, P.A.
Vicar-General of the Diocese of Ogdensburg, N. Y.
Doctor of Laws
THE HONORABLE ALBERT BELIVEAU
Associate justice of the Supreme Judicial Court at Maine
PROGRAM
Doctor of Commercial Science
MR. JOSEPH P. DUCHAINE
President and Owner of My Bread Baking ComfJany
New Bedford, Massachusetts
Doctor of Hurnane Letters
DOCTOR HOWARD B. JEFFERSON
President of Clark Uniuersit»
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
College of Arts and Sciences
Graduate School of Arts and Sciences
VALEDICTORY ADDRESS
.J. PAUL MARCOUX
COMMENCEMENT ADDRESS
THE MOST REVEREND RICHARD .J. CUSHING, D.D.
BENEDICTION
THE MOST REVEREND JOHN .J. WRIGHT, D.D.
RECESSIONAL
THE
COLLEGE
OF
ARTS AND SCIENCES
H
1\ 5 5 U M P TI 0 NCO L LEG E
,
T HI R TY . N I NTH
RECIPIENTS OF THJ3 DEGREE
OF
BACHELOR OF ARTS
ALBAN L. BERNARD RICHARD B. MAcDONOUGH
cum laude
Delta Epsilon Sigma
GEORGE A. BLONDIN
J. PAUL MARCOUX
JEAN P. BOUTHILLIER
MARCEL O. MASSICOTT
JOSEPH H. DYER
NORMAND D. MASSICOTTE
RODOLPHE .J. GAGNE
cum laude
O. EUGENE NAULT
GEORGE N. GOUIN
WILLIAM P. ORMOND
PAUL D. HAND
Cll1n laude JEAN M. PARADIS
GEORGE E. PREVOST
EMERY A. HOULE
ROBERT A. LEBEL
magna cum laude
PAUL J. PROVENCHER
magna cum laude
.J. RENE P. TASSE
.J. ALFRED LEBLANC
PAUL D. TORMEY
DONALD E. LEMENAGER
cum laude CLEMENT .J. TRUDEAU
THE
GRADUATE SCHOOL
OF
ARTS AND SCIENCES
SCHOOL OF FRENCH
RECIPIENTS OF THE DEGREE
OF
MASTER OF ARTS
SISTER AGNES CLAIRE FITZPATRICK, S.~.D. MISS A:'\INE MARIE OWE:\15
Albert, Maurice P.
Amyot, Charles P.
Amyot, Robert B.
Angers, Claude J
Archambeault, Paul J.
Auger, Armand J.
Baillargeon, Andre E.
Beaulieu, Richard N.
Belanger, Joseph H.
Bernard, Alban L.
Blais, Richard L.
Blais, Robert J.
Blondin, George A.
Bodden berg, Theodor
Bolduc, Ralph K.
Bouchard, Joey A.
Boucher, Robert A.
Bourcier, Richard .J.
Bourgeois, Robert R.
Bouthillier, Emile .T-
Bouthillier, Jean P.
Bouvier, Ronald O.
Branconnier, Rem i O.
Brodeur, John H.
Brunelle, Claude
Brunelle, Edmond O.
Brunelle, Richard P.
Calocci, \tVilliam
Campbell, Pa,ul F.
Caron, Pierre O.
Chabot, Paul G.
Chagnon, Philip J.
Chambre, Andre G.
Chapdelaine, Norman .J.
Collard, CerardM.
Connell, John F.
Conloves, Francisco 1\II.
Correau, james D.
Croteau, Gerald A., .I I'.
D'Amours, Roger E.
Deslauriers, Orner C.
Deslonchamps, Robert O.
LIST OF STUDENTS
Fort Kent, Me.
Manchester, N. H.
Manchester, N. H.
Devon, Conn.
No. Grosvenordale, Conn.
Putnam, Conn.
Woonsocket, R. I.
Lewiston, Me.
Somerset, Mass.
Winsted, Conn.
Saylesville, R. I.
Saylesvillc, R. 1.
Shrewsbury, Mass.
Huckeswagen, Germany
\'\r orcester, Mass.
Madawaska, Me.
Spencer, Mass.
New Bedford, Mass.
New Bedford, Mass.
Brooklyn, Conn.
Pawtucket, R. I.
\'" orcester, 1\'.ass.
Spencer, Mass.
\'\r orcester, ]VIass.
Pawtucket, R. i,
Worcester, Mass.
Biddeford, Me.
Worcester, Mass.
Cherry Valley, Mass.
Nashua, N. H.
Webster, Mass.
Marlboro, Mass.
Mahwah, N. J
Pittsfield, Mass.
Biddeford, Me.
Fitchburg. Mass.
Las Villas, Cuba
Chelsea, Mass.
Millbury,Mass.
Manchester, N. H.
Southbridge, Mass.
Holyoke, Mass.
Desmarais, Normand D.
Donelan, Francis L.
Donoghue, Henry A.
Donen, Charles A.
Dring, .JOhn R.
Dubois, Raymond E.
Dufour, Emile J E.
Dumas, Armand L.
Dupre, Frederic L.
Durocher, Raymond J.
Dusseault, Louis E.
Dyer, Joseph J
Dyson, Herbert D.
Dziczek, Chester R.
Flavhan, Bernard M.
Fortin, Richard A.
Fortin, Ronald B.
Gagne, Rodolphc J.
Gariepy, Robert E.
Gaudrault, Norman C.
Gearin, Daniel C., Jr.
Gemme, William P.
Giguere, Ronald C.
Goba, Ronald .I.
Goguen, Paul U.
Comez, Hector
Goudreau, Leo P.
Gouin, Ceorge N.
Goyette, R. Philippe
Crenache, Claude L.
Guilmette, Rodolphe L.
Hand, Paul D.
Hastings, Joseph P.
Heroux, Ronald .J.
Houle, Emery A.
[sa belle, Roger J.
Jalbert, Norman R.
Jodoin, Richard .I.
jolda , William
Killalea, James J, .II'.
Kirk, William F.
Lacroix, Robert L.
Lynn, Mass.
Athol, Mass.
Worcester, Mass.
Worcester, Mass.
Newport, R. I.
\'\1 orcester, NI ass.
Lawrence, Mass.
Southbridge, Mass.
Worcester, Mass.
Litchfield, N. H.
Pawtucket, R. I.
Worcester, Mass.
Worcester, Mass.
Clinton, Mass.
Rochester, N. Y.
Worcester, Mass.
Worcester, Mass.
Lowell. Mass.
Leominster, Mass.
Salem, Mass.
vVorcester, Mass.
Worcester, Mass.
Chicopee, Mass.
Union City, N . .I.
Leominster, Mass.
Mexico, D. F.
Rumford, Me.
Spencer, Nf ass.
Moosup. Conn.
Leominster, Mass.
Chicopee, Mass.
New Bedford, Mass.
\'\T orcester, Mass.
No. Uxbridge, Mass.
Woonsocket, R. I.
Worcester, Mass.
Southbridge, Mass.
Marblehead, Mass.
Webster, Mass.
Roslindale, Mass.
Webster, Mass.
New Bedford, Mass.
Lafertc, Roland O.
Lamontagne, Claude A.
Lariviere, Richard J.
Lavoie, Paul W.
LeBel, Robert A.
LeBlanc, J. Alfred
LeFave, George F.
Legere, J. Andre
Lemcnager, Donald E. D.
Lemenager, Roger .J.
Leveillee, Louis R.
Levesque, Robert L.
Lietar. Paul A.
Lizotte, Normand A.
Loranger, Richard L.
Macl.ionough, Richard B.
Maher, Henry P., Jr.
Maloney, Raymond B.
Marcoux, .J. Paul
Marois, Normand .1.
Maroney. Lester T.
Martin, Patrick, Jr.
Mason, Raymond .J.
Massicotte, Marcel O.
Massicotte, Normand D.
McDonald, James ~1.
McGee, Donald J.
Meehan, James W., Jr.
Methee, George R.
Moore, C. Carvill
Murphy, William T.
Nadeau, Ronald A.
Nault, Albert G., Jr.
Nault, O. Eugene
Navaroli, Richard J.
Navaroli, Robert F.
Neault, Arthur D.
O'Brien, Joseph M.
O'Connor, John P.
O'Donnell, David B.
O'Farrill, Waldo F., Jr.
Olivier, Paul H.
LIST OF STUDENTS
\'" orcester, Mass.
New Bedford, Mass.
Southbridge, Mass.
New Bedford, Mass.
Swampscott, Mass.
Gardner, Mass.
North Ada ms, Mass.
Leominster, Mass.
New Bedford, Mass.
New Bedford, Mass.
Woonsocket, R. J.
Madawaska, Me.
Woonsocket, R. I.
Worcester, Mass.
New Bedford, Mass.
Brewer, Me.
Athol, Mass.
Southbridge, Muss.
New Bedford, Mass.
Worcester. "Mass.
VV. Upton, Mass.
Sinclair, Me.
Baldwinsville, l"'fass.
Bristol, Conn.
Bristol, Conn.
Outremont, Quebec, Can.
No. Grosvenordale, Conn.
Athol, Mass.
New Bedford, Mass.
Worcester, Mass.
Worcester, wfass.
Holyoke, Mass.
Worcester, Mass.
W orcester, Mass.
Leominster, Mass.
Leominster, Mass.
Biddeford, Me.
Bayonne, N. J.
Springfield, Mass.
Worcester, Mass.
Vibora, Habana, Cuba
Fall River, Mass.
O'Neill, Terence C. Breton Woods, N. J.
Ormond, William P. Worcester, Mass.
O'Shea, Michael J. T. Worcester, Mass.
Pagano, Matteo A. Worcester, Mass.
Page, Leonard A. Fitchburg, Mass.
Paquette, Charles A. Worcester, Mass.
Paradis, Jean M. Lewiston, Me.
Paulhus, Normand .J. Leominster, Mass.
Pelletier, Pierre .J. Winchendon, Mass.
Perez, Luis E. Mexico, D. F.
Plante, Paul .J. So. Deerfield, Mass.
Plante, Pierre G. So. Deerfield, Mass.
Poulin, Roland U. Rochester, N. H.
Prevost, George E.,.1r. Keene, N. H.
Provencher, Paul .J. Waltham, Mass.
Puchalsky, Thomas J. Barre Plains, Mass.
Racine, Roger E. Worcester, Mass.
Rawson, Allan F. W. Upton, Mass.
Renaud, Leon A. Hardwick, Vt.
Rheaume, Paul C. Fitchburg, Mass.
Riordan, Lawrence .1. Worcester, Mass.
Robinson, Peter G. Somersworth, N. H.
Robita ille, Maurice L. Lewiston, Me.
Roger, Richard G. Leominster, Mass.
Romero, Renaldo ]: New York, N. Y.
Roy, Fernand U. Fitchburg, Mass.
Ryan, Patrick J., 5..1. Worcester, Mass.
St. Cyr, Henry .1. No. Oxford, Mass.
St. Pierre, Jules A. lndian Orchard, Mass.
Schlosser, Francis L. Worcester, "Mass.
Schwab, Donald A. Athol, Mass.
Scallan, Frederick T. Bayonne, N. J.
Struzenski, William C., Jr. Wethersfield, Conn.
Styczynski, Chester R. Pittsfield, Mass.
Sullivan, John L. So. Hadley Falls, Mass.
Surprenant, H. George Three Rivers, Mass.
Sweeney, Joseph F. Bayonne, N. J.
Talbot, P. Eugene Southbridge, Mass.
Tassc, Charles E. Worcester, Mass.
Tasse, J. Rene P. Worcester, Mass.
Testa, Richard J. Marlboro, Mass.
Theroux, Roger B. Fall River, Mass.
Thomas, Joseph A.
Tormey, Paul D.
Tourville, D. Raymond
Trudeau, Clement .J.
Trudel, Maurice B.
Turgeon, Ronald P.
VanVooren, Claude P.
LIST OF STUDENTS
1955-1956
Worcester, Mass.
Worcester, Mass.
Indian Orchard, Mass.
No. Adams, Mass.
Gardner, Mass.
Dover, N. H.
Jamestown, S. C.
Vauclreu iI, Paul L.
Veni ncasa, Anthony G.
Vigeant, Paul R.
'IV agner, Donald P.
West, Willis W., Jr.
Woods, Joseph M.
YVOll, Daniel J.
Auburn, Mass.
Worcester, Mass.
Worcester, Mass.
Worcester, Mass.
Rockville, Conn.
Cherry Valley, Mass.
Southbridge, Mass.

